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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   
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Commercial banks' internal funds transfer pricing theory is the combination 
product of modern Western commercial bank asset and liability management theory 
and management accounting theory. Most advanced international banks have 
established a comprehensive internal funds transfer pricing system, it proves to be 
one of the most effective management methods and play an active role in risk 
management, product pricing，resource allocation and performance appraisal. With 
the development of China’s market-oriented interest rates and continuous reform of 
the financial system, domestic commercial banks have face with significant 
challenges, building an internal funds transfer pricing is very important to Chinese 
commercial banks． 
The thesis begin with the general analysis of internal funds transfer pricing 
theory，gave detailed exposition of its function, composition, theory and applications. 
And pointed out that in the present stage，it is necessary and feasible for domestic 
commercial banks to construct of internal funds transfer pricing system. XM Bank 
began to use the internal funds transfer pricing in the performance appraisal since 
2006, years of practice shows，it have achieved good results both in its function or to 
guide and support the business. However, as a management tool, the theory of 
internal funds transfer pricing is evolving. With the internal and external environment 
changes，problems are also prominent in XM Bank. This article puts forward the idea 
and several methods of reforming XM Bank's internal funds transfer pricing as well 
as some specific suggestions about its application． 
This article is on the basis of previous research, combined with the author’s 
experience in XM Bank, proposed to build a specific programs of funds transfer 
pricing system in a local commercial bank, and it can be used as reference for other 
domestic commercial banks to build its own internal funds transfer pricing model. 
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是我国金融改革的重要内容，从 1996 年银行间同业拆借利率放开，1998 年贴现
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